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WISLAWA SZIMBORSKA, la 
poeta polaca, nos decía: "Cuando 
pronuncio la palabra futuro, la 
primera sílaba pertenece ya 
al pasado". Y es que el futuro 
está ya aquí desde ayer, desde 
hace tanto tiempo ... No es que el 
mundo esté cambiando, es que 
ya ha cambiado y los humanos 
no se han dado cuenta, tan 
inmersos están todos en sus 
smartphones. Está cercano 
el día en que habrá (¿no la 
hay ya?) una pintura blanca 
con LEO en suspensión con 
la que pintaremos una pared 
completa de nuestra casa 
o la convertiremos en una 
pantalla de luz artificial. Y con el 
mando a distancia, o con el dedo 
computerizado, controlaremos 
la intensidad de la luz artificial 
procedente de esa pared. El techo 
de mi casa ya funciona así. Es una 
maravilla: con un movimiento del 
dedo tú decides qué parte y con 
qué intensidad se enciende. Está 
ya cercano el día en que habrá 
tatuajes, anillos, pendientes 
y similares hechos con LEO 
capaces de activarse y hacer 
que desaparezcan los mandos a 
distancia. Así la relación con los 
aparatos será directa, o por voz, 
ya los hay, o por contacto con 
estos dispositivos corporales 
no invasivos. Newton decía: "No 
sé cómo puedo ser visto por 
el mundo, pero, en mi opinión, 
me he comportado como un 
niño que juega al borde del mar 
y que se divierte buscando de 
cuando en cuando una piedra 
más pulida y una concha más 
bonita de lo normal, mientras que 
el gran océano de la verdad se 
exponía ante mí completamente 
desconocido". Pues igual ocurre 
con nuestra sociedad actual: 
estamos ya inmersos en el futuro 
y no nos hemos damos cuenta. 
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DE LA PANTALLA A LA PARED 
En 1964, el escritor especializado en ciencia ficción Isaac Asimov 
predijo que en cincuenta años Los paneles electroluminiscentes y Las 
superficies Luminosas serían de uso común. Esta predicción se ha 
hecho realidad: gracias a Las nuevas tecnologías de iluminación, La Luz 
artificial se ha "independizado" de Las pantallas que La encerraban y se 
ha convertido en un material más de La arquitectura. Izquierda, Lámpara 
Maine T-3415L, diseño del estudio Goula/Figuera para Estiluz. 
